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THE BEST OF THE GEM SERIES 
_..Have You Had The "GEM FOLIO" of 1912 ~ 
Good~Bye Rose} Waltzes Burkhart & Ingraham 
The Gaby Glide ~ . Loui~ A. Hirsch 
· . Medley Barn Dance . 
Let Me Be The First One Dearie · 'Bryan & Fischer 
That Baboon Baby Dance ~ Oppenheim & Cooper 
. __ · Medley Two-step 
Pollywogg W~le Selden, Bryan & Fischer 
My Sumurun Girl . ) Medley Louis A. Hirsch 
\'Vay Down on Sunny Tampa Bay) Two-step Goetz & Gideon 
' I 
A Little Bit of Irish Kahn & Le Boy 
I 
You May Be Irish, Murphy, But I ~Medley Waltz B .... F. h 
Think That You're In Dutch J ryan,.... . ISC er 
Loved Before . Medley Bryan & Fischer . Make Me Love You Like I Never-} 
Two-step 
I've Got a Ragtime Bee in My Bonnet Gilbe,'.t & Migliaccio 
Come Dack Marguerite } 
Medley Waltz 
Tell Me Again You Love Me 
Big Blonde Baby) 
B~yan ~ Fischer 
Shields & Y osco 
Bryan & Fischer 
· ( Medley Two-step 
Loving Chimes J Havez, Donnelly & Blyler 
The Garden of Allah . . } Medley 
I've Got a Girl From My Home Town Waltz 
Robert A. Keiser 
David Roth 
Roo-Ti-Toot (On Your Ragtime Flute)} Oppenheim & Cooper 
Medley Schottische 
The Turkey Gobbler's Ball Havez, Donnelly & Blyler 
Roll Me Around Like a Hoop, My D•ar } Bryan & Fischer 
· . Medley Waltz 
· Carmia . Selden & Gideon 
How Do You Do, Miss Ragtime }. Louis A. Hirsch 
· Medley Schottische 
Sally Havez, Donnelly & Blyler 
.Billy's Melody } 
Medley Barn Dance 
Oat Lovin' Touch 
Gilbert & Cooper 
Lewis & Bennett 
Somehow, So. metime, Someplace . } . Louis A. Hirsch 
Th , L' 1 Gi 1 Th • L Medley Waltz er~s a itt c r at s onesome . , (In My Old Kentucky Home) OppenhelDl & Cooper 
·_r;i Never Have Another Pal } 0 nh · & .C. pe Lik M Mine ppe e1m oo r 
· e ary · Medley Two-step 
. Sarah's H~t- Jerome & Schwartz 
Ragtime Nick · ~ Morgan & Breuer 
· Medley Gavotte 
Every .Jlv!oment You're LoneJ!!lme Grossman & Riehmond 
I m Lonell<>me Too -~ __ ,, .. /' . -
-..........._ 
If All The Girls In ~11 This World j ' Goodhart & Fiseher 
Were Ju.t as Nice as You r Medley Waltz 
I 
Come Love and Play Peelc-... boo J Jerome & Sehwartz 
Just For You Sweetheart l Whitson & Bela Laszky 
Wh G ' l Wh H . B ki f Medley wStz en a u ose eart 1s rea ng 1 Op nh . & Coo 
Loves a Boy Who Does Not Care J pe e1m ·per 
Oriental Rose } · Louis A. Hirsch 
Medley Polka 
My Heart Keeps Right on Beatmg Kahn & Le Boy 
Lancer's of the Best Numbers Eugene Platzmann 
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